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Évolution des techniques céramiques durant la Protohistoire 
en Asie centrale : l’exemple d’Ulug dépé
Armance DUPONT-DELALEUF1
Résumé
Le site d’Ulug dépé, localisé dans les piémonts du Kopet-Dagh (Turkménistan), fait l’objet 
depuis plus de dix ans de nouvelles recherches sur le terrain (MAFTur). Sa longue occupation 
(Ve-Ier millénaires av. JC), sa stratigraphie de près de 30 m de haut et ses états architecturaux 
successifs en font l’un des établissements majeurs des communautés agro-pastorales sédentaires 
du sud du Turkménistan entre le Chalcolithique et l’âge du fer.
La caractérisation technique de la céramique de chacune des phases d’occupation de ce site, 
inédite à ce jour, constitue notre objectif premier. La reconstitution des chaînes opératoires 
compléter nos connaissances sur ces communautés.
Mots-clés
Turkménistan, âge des métaux, technologie céramique, savoir-faire, chaîne opératoire.
Abstract
New fieldwork has been undertaken for more than ten years ago on the site of Ulug depe, 
located in the piedmont of the Kopet-Dagh, Turkmenistan (French Archaeological Mission in 
Turkmenistan). Due to its long occupation (5th-1st millennia BC), its stratigraphy which extends 
over almost 30 m and its sequence of architectural remains, this is one of the major sites for 
sedentary farming communities in southern Turkmenistan, from the Chalcolithic to the Iron Age.
This article examines the ceramic technology of each occupation phase, on the basis of previ-
ously unpublished material. The reconstruction of chaînes opératoires reveals the manner in 
knowledge on these communities.
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Figure 1 – Situation géographique du site et périodisation chronologique 








l’occupation du site et, d’autre part, permettre de comparer, d’un point de vue 
et al.
Figure 2 – Exemples de tessons caractéristiques de la céramique de chacune des périodes : a. Namazga I-II, 
Chalcolithique ancien et moyen, 4800-3500 av. JC ; b. Namazga III, Chalcolithique récent, 3500-3000 
av. JC ; c. Namazga IV, âge du bronze ancien, 3000-2500 av. JC ; d. Namazga V, âge du bronze moyen, 
2500-2200 av. JC ; e. Yaz I, âge du fer ancien, 1500-1100 av. JC ; f. Yaz II, période pré-achéménide, 
premier millénaire av. JC.
VARIABILITÉ TECHNIQUE DU CHALCOLITHIQUE MOYEN À L’ÂGE DU BRONZE ANCIEN : 














Figure 3 – Variabilité des chaînes opératoires des périodes Namazga I-IV : Chaîne opératoire A. Le potier 
lissage en rotation. Chaîne opératoire B. Le potier façonne une petite base convexe sur laquelle il pose 
des colombins en spirale. Le pot est tenu dans les mains pendant tout le façonnage. Plusieurs techniques 
VARIABILITÉ TECHNIQUE À L’ÂGE DU BRONZE MOYEN : 
NAMAZGA V (2500-2200 AVANT JC)
de formes et de dimensions variées et ne présentent pas de décor, ni de traitement 
7
L’ébauchage
rugueuse résultant du contact avec le moule ou avec tout autre ajout de matière 
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Le préformage














VARIABILITÉ TECHNIQUE À L’ÂGE DU FER ANCIEN :
YAZ I (1500-1100 AVANT JC)
Figure 4 – Variabilité des chaines opératoires des périodes Namazga V : Chaîne opératoire C. Le potier 
façonne une galette, en enroulant un colombin, sur laquelle il pose des colombins en anneaux. Plusieurs 
Chaîne opératoire D. Le potier façonne une galette à partir d’une pastille autour de laquelle est apposé un 
colombin. La paroi est composée de colombins posés en anneaux. Plusieurs techniques de préformage 
 
et le bas de panse sont tournassés ou 8) laissés bruts. Chaîne opératoire E. Le potier façonne une base 
convexe à partir d’une plaque formée de colombins enroulés, qui est ensuite moulée. L’ensemble est 











VARIABILITÉ TECHNIQUE À LA PÉRIODE PRÉ-ACHÉMÉNIDE :
YAZ II (DURANT LE Ier MILLÉNAIRE AVANT JC)
 
L’ébauchage
discontinues et sont de ce fait délimitées soit par des joints incomplets, soit par des 
Le préformage







Figure 5 – Variabilité des chaînes opératoires des périodes Yaz II : Chaîne opératoire F. Le potier façonne 
une galette sur laquelle il pose des colombins en anneau. Plusieurs techniques de préformage ont été 
Chaîne opératoire G. Le 
potier tourne une base convexe. La paroi est composée de colombins posés en anneau. Plusieurs 
Chaîne opératoire E. Le potier 
façonne une base convexe à partir d’une plaque formée de colombins enroulés, qui est ensuite moulée. 
L’ensemble est centré sur le support rotatif. Le haut de panse est composé de colombins posés en anneau. 
le pot est 8) laissé brut.
DISCUSSION
 



























Namazga III 50,80% 26,50%
Namazga IV 15,20% 39,30% 45,50%
Namazga V 10,30% 32,40%
Yaz I 45,90% 43% 11,10%
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